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Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar senam 
lantai loncat harimau menggunakan alat bantu pembelajaran pada siswa kelas XI  
TKJ A SMK TEKNO-SA Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI TKJ A SMK TEKNO-SA Surakarta yang berjumlah 26 siswa yang 
terdiri dari 6 siswa putri dan 20 siswa putra. Sumber data berasal dari guru, siswa 
dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan dokumentasi 
atau arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif komparatif dengan menggunakan teknik 
presentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan 
pembelajaran. 
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar senam 
lantai loncat harimau siswa pada Siklus I dari 26 siswa mencapai 61,54% atau 
sebanyak 16 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat 
mencapai 84,62% atau sebanyak 22 siswa sedangkan 4 siswa lainnya belum tuntas 
dengan KKM 75.  
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulan bahwa penggunaan alat 
bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai loncat harimau 
pada siswa kelas XI TKJ A SMK TEKNO-SA Surakarta tahun pelajaran 2016 / 
2017. 
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OF FLOOR GYMNASTIC OF TIGER JUMP BY USING LEARNING EXERCISE 
TOOL TO STUDENTS OF XI CLASS TKJ A SMK TEKNO-SA OF SURAKARTA 
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 The aim of this research is to increase the result of  learning of floor 
gymnastic of tiger jump by using learning exercise tool to students of  XI class 
TKJ A SMK TEKNO-SA of Surakarta, Year of 2016/2017. 
 This research includes an action class research. This research is done in 
two cycles. Every cycles consists of lesson plan, conservation and reflection. The 
subject of the students of XI TKJ A SMK TEKNO-SA students of Surakarta which 
consists 26 students : 6 famale students and 20 male students. The resource of 
data is taken from teaching experience, student and observer. Meanwhile 
collecting data technique comes from observation and archiving 
(Documentation). Data validity is collected from data triangulation technique. 
The observer uses comparative description in analyzing data by conducting 
percentage technique to monitor what is going on the learning situation process. 
 The result of analizing datacan be elaborated as: The result of floor 
gymnastic of tiger jump of students in first cycles from 26 students is reaching 
61,54% or 16 amount of students have been include in pass grade, and in second 
cycles in crease up into 84,62% or 22 amount of students pass the test. While the 
other 4 students have not been passed the test with score KKM (Minimum Passing 
Criterion) of 75. 
 By the result of analizing data above, it can be concluded that using 
learning exercising tool can increase the learning result of gymnastic of tiger 
jump of students of XI TKJ A SMK TEKNO-SA of Surakarta years of 2016/2017. 
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 Kekuatan dipergunakan sebagai pilihan terakhir dimana kemanusiaan dan 
keadilan tidak dapat mengatasi tetapi apabila kepalan dipergunakan dengan 
bebas tanpa pertimbangan maka yang melakukan akan kehilangan harga diri 
dihadapan orang lain . (Gichin Funakoshi) 
 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Terjemahan Qs 
Al-Inshirah 94:5) 
 
 Kebangaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
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